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的谜语”定义为“将一个物体比作另一个全然不同的物体”[Taylor 1943, p. 129]。
泰勒认为谜语包含两个描述成分：一个正面描述，一个负面描述，前者采用形象
的图像化语言，是一种“模糊的普遍描述”；后者则从字面加以理解，是一种“看
似与前面的描述相冲突的具体细节”[Taylor 1952, p. 286]。也有学者将谜语定义
为“一个机巧的问题，通常以一种隐喻形式表达出来”，同时又指出谜语也可能
“以一种直接提问的形式出现，没有任何图像化的语词含义进入其中”[Sokolov 
1950, p. 282]。敦德斯（Alan Dundes）声称“基于内容和形式的定义都是不完备的，
定义谜语的最佳方法是通过结构分析”，因此提出以“描述成分”为最小分析单
元，并将谜语定义为“一种传统的口头表达，其中包含一个或多个描述成分，可
能有两条描述正好相反；描述成分所指涉的对象有待猜测”。[Georges, R. A. and A. 
Dundes 1963, pp. 111－ 118] 
尽管难以得出严格的学术定义，但这并不妨碍在一般意义上谈论谜语①。英
语谜语广义上分为 descriptive riddle（描述性谜语）和 shrewd/witty question（智
力问题）。descriptive riddle近似于汉语中的“事物谜”，谜面都是对谜底的外观、
形态、功能等特点进行直接描述，或以隐喻方式表达。witty question 则类似脑筋







13]、“一种故意暧昧或含糊的问题，一般要求经过深思熟虑，给予诙谐的回答” [胡郑辉 1996，页 1]。《牛
津高阶英汉词典》将 riddle解释为“一个比较难以理解的问题，一般有令人意想不到的答案，通常被
当作人与人之间交流的一种游戏”。























学事实甚或一个字母的基础上 [Afros 1924, p. 3]。charades一词②可能源于意大利
语“schiarare”，意思是拆开、解释或清理。其答案是两个或多个音节构成的单词，
每个音节有各自的意义，而这些意义以隐秘的形式描述出来；当头一个词和后面
的词完全拼接起来时离合就会消失 [Afros 1924, p. 5]。双关谜则总是“一个简单
的问题，需要以更简短的答案来作答”，这种游戏建立在词语而非事物的基础上，
谜底通常要用到双关语。[Afros 1924, p. 6]
① 关于颈谜的详细论述，见 Norton 1942  pp. 27－ 57. 斯芬克斯之谜和参孙提出的关于狮尸中的蜜蜂
的谜语“吃的从吃者出来，甜的从强者出来”，都是典型的颈谜。按照威廉姆森（Craig Williamson）
的说法，谜语 86“单眼的大蒜贩子”也属此类。参见Williamson 2011, p. 23。
② Charade是在诺曼底征服后由法语进入英语词汇中。
































见 Stafanova 2007, pp. 131－ 142。
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子的哀歌”（The Wife's Lament）,“威德西斯”（Widsith）等。此外有 90多首谜语诗，
① 关于英国早期谜语，参见 Taylor 1976。
② 森德罗维奇指出：“近百年来，口头传统中真正的民间谜语已经在迅速地从地球上消失，而这些谜语
是指向最古老文化的线索之一。”类似地，维塔内（Leea Virtanen）也阐述了 20世纪以来这种先前“曾
经十分普遍”的文学体裁是如何逐渐消失。参见 Senderovich 2005以及 Virtanen 1989。
③ 塔珀和威廉姆森等人对埃克塞特书最早出现的时间及书中谜语诗歌的材料来源与作者身份均有详细
论证。关于埃克塞特书出现的地点也有大量文献讨论。参见 Gameson 1996。









韦尔（Robin Flower）撰写导读，并有全面的描述和系统的古文字学分析 [Leslie 
1961, p. 1]。书中的诗歌最早于 1842年由索普（Benjamin Thorpe）编辑成书。迪
特里克（Franz Dietrich）于 1850年和 1865年两次撰文对书中所有谜语进行系
统的解释。1910年塔珀（Frederick Tupper）将谜语单独编辑成册，并附上了全
面的评议。埃克塞特书的其他版本还有许多，包括 19世纪的几部（1858年葛瑞
恩 [Christian W. M. Grein]编辑的《盎格鲁撒克逊诗歌集第二卷》[Bibliothek der 
angelsächsischen Poesie]，1895年迈克 [William Souter Mackie]编辑的版本，以
及1898年阿斯曼 [Bruno Assmann]编辑的《盎格鲁撒克逊诗歌集第三卷》[Bibliothek 
der angelsächsischen Poesie]），20世纪又出现了多个版本（1934年迈克编译版，
1936年克拉普 [George Philip Krapp]和多比 [Elliott Van Kirk Dobbie]编辑版等）。
谜语单独编辑成书或翻译为现代英文的，有 1912年怀亚特（A. J. Wyatt）编辑
的《古英语谜语》（Old English Riddles）、1915年特劳特曼（Moritz Trautmann）
编辑的《古英语谜语：埃克塞特书中的谜语》（Die altenglishen Rätsel:Die Rätsel 
des Exeterbuchs）、1963年鲍姆（Paull F. Baum）的译本《埃克塞特书中的盎格
鲁撒克逊谜语》（Anglo-Saxon Riddles of the Exeter Book）、1977年威廉姆森编译
的《埃克赛特书中的古英语谜语》（The Old English Riddles of the Exeter Book）、
1978年霍尔兰德（Kevin Crossley-Holland）编译的《埃克塞特谜语书》（The 
Exeter Riddle Book，1979年再版时更名为《埃克塞特书谜语》[The Exeter Book 
Riddles]），以及缪尔（Bernard J. Muir）编辑的《埃克塞特古英语诗歌集》（The 
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Wilbur）。亚历山大编著的《埃克塞特书中的古英语谜语》（Old English Riddles 





















1877.  转引自 Tupper 1903, pp. 1－ 8]
比特利指出，尽管通常认为埃克塞特书中的谜语缺乏排列次序，三组数量不
① 例如，特劳特曼认为最开头三首关于暴风雨的谜语诗实际是同一首。参见 Trautmann 1894, pp. 45－
51，以及 Shook 1946, pp. 316－ 318。
② 例如，克拉普和多比版中的谜语 39，在 Tupper版中序号为 40，在威廉姆森版中则被列为第 37首。
③  以克拉普和多比版的谜语39为例，研究者从不同的文献和背景中搜寻线索，给出了截然不同的谜底，
其中包括“日子（day）”、“时间”、“月亮”，以及“死亡”。后来又有人援引奥尔德海姆书中类似的材料，
认为谜底应当是云。参见 Tupper 1910，pp.160-161；Erhardt-Siebold 1946, pp. 910－ 915；以及Meyvaert 
1976, pp. 195－ 201。
④ 比特利从三个方面对埃克塞特谜语进行了阐释：语境（尤其是拉丁传统）、符号（包括如尼文字和字
母游戏），以及谜语诗中涉及的工具（tool）。参见 Bitterli 2009。
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等的谜语是相当随意地插入手稿中，但至少最前面两组诗歌并非如此。谜语诗从
















语 40、90以及谜语 19和 64都是用“载人的马”和“鹰”来描述一艘船。这些
谜语均从不同方面揭示了动物的习性和特征。以谜语 17为例：
Ic eom mundbora minre heorde,
eodorwirum fæst, innan gefylled
dryhtgestreona. Dægtidum oft
spæte sperebrogan; sped biþ þy mare
fylle minre. Freo þæt bihealdeð,
Hu me of hrife fl eogað hyldepilas.




教语境中，因此提出谜底应当是钟。参见 Heyworth 2007, pp. 175－ 196。
③ 中世纪作者提到过两种黑雁：“树鹅”（The Tree Goose）和“藤壶鹅”（The Barnacle Goose，即白颊黑雁，
Branta leucopsis）。传说黑雁由漂浮到岸上的浮木上的藤壶孵化出来，这种说法最早见于文字记载是在
12世纪，塔珀认为早在文字记载出现之前就已存在相关的传说。参见 Tupper 1910, p. 88。
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brunum beadowæpnum, bitrum ordum,
eglum attorsperum. Is min innað til,
wombhord wlitig, wloncum deore;












Wiht cwom gongan þær weras sæton
monige on mæðle, mode snottre；
hæfde an eage ond earan twa,
ond twegen fet, twelf hund heafda,
hrycg ond wombe ond honda twa,
earmas ond eaxle, anne sweoran










③ 译文依照穆非的英译，参见Murphy 2011, p. 9。
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趣之中。因此威廉姆森认为谜语诗的作者必定是一些“热爱自然和人类，细致观






物的工具 [Bitterli 2009]。以谜语 7为例：
Hrægl min swigað þonne ic hrusan trede,
oþþe þa wic buge oþþe wado drefe.
Hwilum mec ahebbað ofer hæle þa byht
hyrste mine ond þeos hea lyft,
ond mec þonne wide wolcna strengu
ofer folc byreð. Fræ twe mine
swogað hlude ond swinsiað,
Torhte singað, þonne ic getenge ne beom















Ticehurst 1957, pp. 1－ 17； Harrison and Ogilvie 1967, p. 3。


















Nis min sele swige, ne ic sylfa hlud
ymb * * *, unc dryhten scop
siþ ætsomne. Ic eom swiftre þonne he,
þragum strengra; he þreohtigra.
Hwilum ic me reste; he sceal rinnan forð.
Ic him in wunige a þenden ic lifge;






① 译文依据穆非的英译，参见Murphy 2011, p. 19。





Ic wæs be sonde, sæwealle neah,
æt merefaroþe, minum gewunade
frumstaþole fæst; fea ænig wæs
monna cynnes, þæt minne þær
on anæde eard beheolde,
ac mec uhtna gehwarn yð sio brune
lagufæðme beleolc. Lyt ic wende
þæt ic ær oþþe sið æfre sceolde
ofer meodu muðleas sprecan,
wordum wrixlan. þæt is wundres dæl,
on sefan searolic þam þe swylc ne conn,
hu mec seaxes ord ond seo swiþre hond,
eorles ingeþonc ond ord somod,
þingum geþydan þæt ic wiþ þe sceolde
for unc anum twam ærendspræce
abeodan bealdlice, swa hit beorna ma 










① 译文依据比特利的英译，参见 Bitterli 2009, pp. 137－ 138。





























的则是典型的人类语言。”[Williamson 1977, p. 25]谜语对中世纪人（尤其是僧侣
抄写者）精神生活的映射，极为明显地体现在几首双关谜中。例如谜语 44：
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Wrætlic hongað bi werse þeo,
frean under sceate. Foran is þyrel.
Bið stiþ ond heard, stede hafað godne;
þonne se esne his agen hrðgl
ofer cneo hefeð, wile þæt cuþe hol
mid his hangellan heafde gretan






















① 译文依照比特利的英译，参见 Bitterli 2009, p. 130。
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Natural History Manifested in the Exeter Book Riddles
XIONG Jiao
Abstract: Copied in the south of England towards the end of the tenth century, 
the Exeter Book has attracted generations of scholars since the 18th century. The 
Old English Riddles of the Exeter Book are also highly controversial. The uses of 
metaphor, personification, antithesis, and paradox has endowed riddle a feature 
of vague and obscure. Therefore, as a form of knowledge, Riddle has rarely been 
considered seriously by science historians. Through analyzing riddles of the Exeter 
book, this essay attempts to point out the natural history knowledge manifested in 
them. Riddle also refl ects the characteristics of the medieval natural history.
Keywords: the Exeter Book, riddle, medieval natural history
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